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ABSTRAK
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis
Sekolah (MPMBS) merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan program
pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui bagaimanakah pelaksanaan dan penyusunan program peningkatan mutu
berbasis sekolah MBS dan MPMBS, kendala yang dihadapi, dan pemberdayaan
komite sekolah di SMP Negeri 7 Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Lokasi
penelitian ini adalah SMP Negeri 7 Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Subyek
dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, siswa, staf tata usaha, dan komite
sekolah. Analisis data dilakukan dengan reduksi data penyajian data dan verifikasi
data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyusunan Program Peningkatan
Mutu Berbasis Sekolah pada SMP Negeri 7 Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sudah
baik. Sekolah menerapkan proses MBS melalui beberapa tahap yaitu: perencanaan,
pengorganisasian, pergerakan, pengawasan, serta evaluasi; (2) Pelaksanaan PPMBS
melalui langkah-langkah: mengoptimalkan peranan kepala sekolah, mengoptimalkan
peran guru dan staf sekolah, mengoptimalkan peran orang tua siswa dan masyarakat,
mengoptimalkan peran siswa, dan meningkatkan mutu mengajar melalui program
inovatif berbasis kompetensi; (3) Tindak lanjut program peningkatan MBS dengan
memperkuat kepemimpinan, perbaikan pembelajaran yang berkesinambungan,
memperkuat manajemen kurikulum, memperkuat kapasitas manajemen, dan
memperkuat sumber daya tenaga kependidikan; dan (4) Kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan PPMBS kurangnya sarana dan prasarana pendukung, adalah
perpustakaan, Unit Kesehatan Sekolah, dan laboratorium bahasa.
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